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1838. LLANos y TORRIGUA, FÉLIX DE: Santas y Reinas. Apuntes biográficos. 
Ediciones Fax. Madrid, 1952. 349 p. con grabados 09,5,x 14). 55 ptas. 
Serie de conferencias pronunciadas a partir de 1907 hasta 1946. Las mujeres 
estudiadas son: Santa Mónica (s. IV); Santa Isabel de Aragón (s. XIII); Santa 
Juana de Arco (s. xv); Leonor de Inglaterra (s. XII); Doña Juana la Loca 
(ss. XV-XVI); Catalina de Aragón (s. XVI) y sus hermanas: Isabel de Castilla 
y Maria de Castilla; Leonor de Austria, Catalina de Austria (hijas de Juana 
la Loca); la Dama del Capitán Iñigo del Loyola; Isabel de la Paz (esposa de 
Felipe JI); la Infanta María Ana Victoria de Borbón (hija de Felipe V). Siem-
pre conocedor de la historia palatina y brillante expositor, no puede en la 
mayoria de los casos probar científicamente los asertos expuestos. Los dos 
mejores estudios corresponden a Catalina de Aragón y a Catalina de Aus-
tria. - A. B. (A) 
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Obras de conjunto 
1839. Historica~ Research for University Degrees in the United Kingdom, 
Bulletin of the Institute of Historical Research, Theses Supplement 
núm. 14, July 1953, 84 p. 
En la primera parte, tesis terminadas, interesan a la historia de España las 
de Mary E. Turner, Ang~o-Portuguese relations during the War of the Spanish 
Succession (D. PD., Oxford; director, F. W. D. Deakin) (p. 8) Y de R. Kirk, 
The Conservative route-Burke to Santayana (D. Litt., Sto Andrews, Prof. J. W. 
Williams) (P. 9). - En la segunda, tesis en curso: J. N. Hillgarth, Spanish 
Church Histo"y (M. Litt., Cambridge, W. O. Chadwick) (p. 19); K. Garrad, 
The War of Alpujarras, 1568-71: a Moorish rebeUion in the time of PhHip II 
(Ph. D., Cambridge, Mrs. Jean O. Lindsay) (p. 16); M. Alvarez, The activities 
of Bernardino de. Mendoza, Spanish Ambassador at London, 1678-84 (M. A., 
Manchester, J. W. Rees and Dr. Willian) (p. 42); J. H. Elliot, O~ivares' policy 
on centralisation (Ph. D., Cambridge, Prof. Butterfield) (p. 17); H. W. Taylor, 
Eng~and's trade with Spain inthe first half of the seventeenth century (Ph. D., 
London, F. J. Fisher) (p. 29); F. J. Shearman, The re~ations between Scotland 
and Spain in the ~ater sixteenth and ear~y seventeenth century (Ph. D., Sto An-
drews, Sir Oharles Ogilvie) (p. 54); C. P. Scott, Don Pedro Ronquillo and the 
re~ations between England and Spain, 1675-90 (ídem) (p. 55); D. S. Coombs, 
Pub~ic and official reaction towards the Dutch aUiance during the War of the 
Spanish Succession (Ph. D., London, Prof. G. J. Renier) (P. 30); J. Lynch, 
A study in Spanish colonia~ administration in the Viceroyalty of La Plata 
(M. A., London, Prof. Humphreys) (p. 37); C. A. M. Hennessy, Francisco Pi y 
Marga~~ (1824-74) (Prof. B. Litt., Oxford, A. R. M. Carr) (p. 53); D. V. Rhyd-
derch, Britain and France in the Spanish Civil War, 1936-39 (M. A., Aberys-
twyth, 1. G. John) (p. 57); Elizabeth J. Parr, The re~ations of Genera~ Franco 
and the. Spanish nationa'lists with the Axis powers (íd., prof. Reynolds) (pá-
gina 57). - M. B. (1) 
1840. SOLDEVILA, FERNANDO: Historia de España. Tomo JI. Ediciones Ariel. 
Barcelona, 1953, 512 p.+2 mapas (24 x 16). 360 ptas. 
Continuación del núm. 48. Abarca desde fines del siglo XIlI (política penin-
sular de Pedro el Grande de Aragón) hasta el período de los Reyes Católicos 
(inclusive). De los ocho capítulos de que consta el volumen, se dedican 
dos al estudio de las instituciones, vida privada y cultura de los reinos hispá-
nicos. Prevalecen las características ya reseñadas, aunque ahora se acentúa, 
como es lógico, el papel de la periferia peninsular. Al final del tomo seesca-
pan al autor varias monografías de interés aparecidas en los últimos tiempos. 
Rica ilustración. índice alfabético. - J. V. V. • • 
1841. AMBRUZZI, LUZIO: Cursillo histórico de la civilización españo~a y suma-
rio de historia de ~a Literatura española. Societa Editrici Internazionale, 
Torino, 1952. 351 p., 8.° 
Resumen escolar de divulgación, una de las últimas obras de este hispanista. 
La primera parte del libro comprende sólo las pp. 7-87. - M. B. (O) 
1842. MAEZTU, RAMIRO DE: Defensa de la Hispanidad. Ediciones Fax. Madrid, 
1952. 295 P. (20 x 14). 45 ptas. 
Reproduce ediciones anteriores. - J. P. 0 
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1843. SARhllIA, :Redentorista, RAMÓN: La España de hoy y la España de ma-
ñana. El Perpetuo Socorro. Madrid, 1952. 1.134 p. (20 x 14). Sin precio. 
A este conjunto de conferencias, precede un prólogo en que se define el ca-
rácter español. Sólo las primeras catorce conferencias guardan cierta relación 
con la historia. Pero tanto en éstas como en las demás alusiones, domina un 
tono periodístico, popular, anecdotario y apologético. Se prescinde de las prue-
bas convenientes ante muchos de sus asertos. - A. B. (S) 
1844. ESCOBAR LóPEZ., IGNACIO: La leyenda blanca. Ediciones Cultura Hispá-
nica. Madrid, 1953, 197 .p. + 10 láminas (22 x 15). 50 ptas. 
El autor pretende rebatir la leyenda negra mediante la glosa de lo Que de-
nomina diez cruzadas. No es un libro de Historia, sino expresión de un pen-
samiento personalísimo, sin preocupaciones científicas de ningún orden. Los 
errores son de bulto y esmaltan continuamente el texto. - J. V. V. + 
1845. RICARD, ROBERT: La «Historia de España» de «Arbor». «Arborl>, XXV 
(1953), 479-482. 
Disquisiciones en torno al «problema de España», planteado por el autor 
ante el volumen de artículos de Historia de España publicados por «Arbor» 
(cf. n.O 50). Alude a las «dos Españas», afirmando que la única Que cuenta 
con una tradición nacional auténtica es la ,España fiel al catolicismo, senti-
miento que desde la Reconquista va en (<unión definitiva» con el «sentido 
nacional». -iE. G. <S) 
Metodología, fuentes y ciencias auxiliares· 
1846. ARAMON I SERRA, RAJ\.'[ON: El Comite Espanyol de Ciencies Históriques. 
. «Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Histories», 1 (1952), 88-89. 
Breve recuerdo de la representación española en el Comité Internacional de 
Ciencias Históricas, desde 1926 hasta la constitución, a raíz del Congreso 
de París de 1950, del Comité Español. - R G. (l) 
1847. ALBERT 1 LLAURÓ, RICARD:. La tasca de la S. C. E. H. «Butlletí de la 
Societat Catalana d'Estudis Histories», I (1952), 111-115. 
Relación de las 96 comunicaciones pronunciadas en las sesiones de la Socie-
dad Catalana de Estudios Históricos, de 1946 a 1950, en sus tres secciones de 
Historia, Lengua y ;:'lteratura y Arte y Arqueología. - R G. (I) 
1848. Selección de Conferencias y Trabajos realizados durante el curso 
1951-52. Alta Comisaría de España .en Marruecos. Delegación de Asun-
tos Indígenas. Tetuán, 1952. 224 p. (21'5 x 15'5). Sin precio. 
Se desglosan los artículos de contenido histórico. 
1849. CASTRO, JOSÉ RAMÓN: Catálogo de. la Sección de Comptos. Documentos. 
Tomo IV, años 1382-1363. Catálogo del Archivo General de Navarra. 
Diputación Foral de Navarra. Pamplona, 1953. 749 p., 8 láminas (25 x 17). 
Continuación del n.O 65, con ~.736 referencias documentales, correspondien-
tes a los dos citados años del reinado de Carlos n. índices onomástico y to-
pográfico. -J. V. V. • 
1850. MARTíN GONZÁLEZ, JUAN JOSÉ: La miniatura en los documentos de los 
Archivos de Simancas y de ChancilLería de Valladolid. «Boletín de la 
Sociedad Española de Excursiones», LV (1951), 189-207, 4 láms. 
Estudio de documentos miniados en sus orlas, iniciales. escenas independien-
tes, retratos, indume!ltaria y mobiliario, así como del estilo, la técnica y la 
encuadernación, seguido de un catálogo de los documentos más importantes 
utilizados, fechados de 1467 a 1650. - S. A. O 
1851. LE TOURNEAU, R; DEFOURNEAUX, M.; LAPEYRE, H.; CHAUNU, P.: Notes 
bibliographiques: Espagne. «Revue Historique», CCIX (1953), 392-397. 
Noticia sobre la aparición de varias obras, respectivamente, sobre musulma-
nes, edades media y moderna, literatura y los banqueros de Carlos V.-
RQ (l) 
1852. Materiales de investigación. fndice de artículos de revistas (1939-1949), 
publicado bajo la dirección de A. TORTAJADA y C. DE AMANIEL. C. S. l. C. 
Biblioteca General, Madrid, 1952; 2 vols. I: XXIII + 704 p.; n: XV + 
850 p. (24 x 16). 
Repertorio bibliográfico de todos los artículos de revista publicados por el 
C. S. 1. C. durante el decenio 1939-1949. El problema de la clasificación ha 
sido resuelto a base del sistema alfabético o de diccionario por el cual todos 
. los artículos son fichados doblemente por autor y materia. A pesar de su 
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limitación en el tiempo y en la procedencia de los artículos, esta obra puede 
ser útil a la investigación histórica. - E. G. • 
1853. PÉREZ DE TUDELA, JUAN: Don Cristóbal Bermúdez Plata (1882-1952). 
«Revista de Indias». XII (1952), 849-854. 
Semblanza biográfica del fallecido Director del Archivo de Indias.-J. R. (1) 
1854. DURÁN y SANPERE, AGUSTÍN: Luis Camós Cabruja. «Boletfn de la Real 
Academia de Buenas Letras de Barcelona», XXV (1953), 5-10. 
Necrología del académico electo (Palamós 1892-Barcelona 1952), que se dedi-
caba a la historia medieval y moderna de Cataluña, y cuyas principales pu-
blicaciones se citan. - D. R. (1) 
1855. BOHIGAS, PERÉ: Salvador Galmés, 1876-t1951. «Butlletí de la Societat 
Catalana d'Estudis Historics», I (1952), 77-78. 
Nota necrológica del lulista mallorquín, con una síntesis bibliográfica de sus 
trabajos, entre los que destaca la edición de las obras -de Ramón Llull.-
R. G. (1) 
1856. X. X.: Apuntes bibliográficos del Excmo. Sr. D. Jt¡l;~ Puyol y ,Alonso. 
«Archivos Leoneses», VII (1953), 81-90. 
Lista y comentario a las obras histórico-literarias del escritor leonés (1865-
1938). - E. G. (1) 
1857. Hoyos SAíNZ, LUIS DE: Angel de. los Ríos. Selección y estudio. Libreria 
Moderna (Antología de escritores y artistas montañeses, 27). Santander, 
1952, XCII + 125 p. (18 x 13). 9 ptas. 
Edición de los siguientes tra'bajos del biografiado, historiador del Derecho y 
critico literario de la segunda mitad del siglo XIX: Noticia histórica sobre 
las Behetrías, Los apellidos castellanos, Memoria sobre las antiguas y moder-
nas comunidades de pastos y el Libro de Santoña. Precedida de un estudio 
analítico acerca del linaje, educación y de la personalidad de Angel de los 
Ríos, con agudos comentarios sobre su obra. Método erudito-vital.-J. Mr. • 
1858. VALLS-TABERNER, FERRAN: Obres selectes. Vol. 1. Primeril i Segona Parto 
C. S. I. C., Escuela de Estudips Medievales, Sección de Barcelona. Bar-
celona-Madrid, 1952-1953. 411 p., láms. (22 x 14). 110 ptas. los dos tomos. 
Con un prólogo de Ramon d'Abadal: y J. Ernest Martinez Ferrando, que con-
tiene una semblanza biográfica del historiador catalán <1888-1942), destacando 
su labor en la investigación y en la dirección del Archivo de la Corona de 
AragÓn. Además de otros trabajos, que reseñamos aparte, en este primer 
volumen se publica una Bibliografía y «curriculum vitae)) (p. 107-146) com-
pletísimos, en que se anotan toda clase de artículos y conferencias, incluso 
los de tema político. - R. G. • 
1859. RUBIó I BALAGUER, JORDI: Ferran ValZs-Taberner vist per un company 
d'estudis. En n.;O 1858, 25-106. 
Sugestivo ensayo. biográfico, a través del cua,l se nos ofrece un panorama de 
la vida cultural catalana en la primera mitad de nuestro siglo. centrado 
sobre todo en los «Estudis Universitaris» y en el «Institut d'Estudis Catalans», 
que encauzaron la vocación histórica de Valls-Taberner. Los recuerdos del 
autor evocan una serie de amigos comunes -Abadal, Nicolau, Martorell, Alos, 
Reventós- que figuraron en primera fila del desarrollo intelectual catalán. 
Alusiones discretas a la actuación política de Valls, en particular desde 
1930.-R. G. e 
1860. G[IL] F[ARRÉs), O[CTAVIO]:' La segunda Exposición Nacional de Nu-
mismática e Internacional de Medallas. - «Numario Hispánico». I (1952), 
267-272. 
Crónica de dicho certamen con relación compJeta de los títulos de las dife-
rentes aportaciones por períodos históricos. - E. R. (1) 
1861. G[IL) F[ARRÉS), O [CTAVIO) : El monetario del Museo Arqueológico Na-
cional. - «Numario Hispánico». I (1952), 272-275. 
Informe acerca del cambio de instalación y nueva clasificación de dicho 
departamento del M. A. N. - E. R. (1) 
1862. G[IL) F[ARRÉS), O.: Exposición de Numismática catalana. - «Numario 
Hispánico», 1 (1952), 279-282. . 
Exposición celebrada en Barcelona en septiembre de 1952 bajo el lema gene-
ral de «Las. acuñaciones monetarias catalanas desde Ampurias hasta nuestros 
días». Se recopilan los títulos y nombres de los propietarios de las diferentes 
aportaciones y el sumario del Boletín que se editó con motivo de este cer-
tamen. - E. R. (1) 
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1863. MATEU LLoPIS, FELIPE: Hallazgos monetarios (VII). - «Numario Hispá-
nico», 1 '(1952), 225-264. 
Crónica que continúa las publicadas en la revista Ampurias (vols. IV, V, VI, 
VII-VIII, IX-X y XIII). Notas acerca del interés que ofrece conocer el con-
tenido y procedencia de las colecciones numismáticas. Otras notas acerca de 
la lectura de inscripciones de dracmas ibéricos, sobre el helenismo de la 
moneda autónoma, la localización de las cecas ibéricas, los hallazgos de Se-
gorbe, referencias a monedas visigodas en manuscritos de la Biblioteca Na-
cional de Madrid. la.s monedas visigóticas del Gabinete de París y las también 
visigóticas de la colección Unger del Museo de Stuttgart. Por último, se 
continúa la descripción de los hallazgos, que comprende los números 487 al 
601.:-EL R. • 
1864. FONT 1 SOLSONA, JOSEP: NomencliLtor sepulturari de catalans notables. 
«Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Histories», 1 (1952), 68-69. 
Comunicación leída en la Sociedad el 14 de marzo de 1951. El autor se ha 
propuesto fijar el lugar de sepultura de los personajes célebres catalanes, 
como complemento de su biografía, y expone el procedimiento seguido en 
sus indagaciones. -R. G. 
1865. GONzÁLEz GuzMÁN, PASCUÁL: Notas de léxico alto aragonés (rueca, su-
chubU). «Pirineos», VIII (1952), 137-143. 
Problemas alrededor de la palabra «rueca» y fijación de la forma «subiugum» 
como etimología de la voz aragonesa «suchubil». - A. C. O 
1866. IGLÉSIES, JOSEP.: Els noms de lloc de les terres catalanes. 1. La Riba 
(termes municipal i parroquial). Societat Catalana de Geografia. Ins-
titut d'Estudis Catalans. Barcelona, 1953. 83 p. 2 mapas y un plano. 
(22,5 x 16). Sin precio. . 
Recopilación metódica de los nombres de montes, ríos, campos, casas, molinos, 
bosques, cuevas, eras, corrales, hornos, caminos, etc. del término municipal 
y parroquial de La Riba (Tarragona) y los de los barrios, calles, plazas, fuen-
tes, etc. de la población, y apellidos y apodos de sus habitantes. Contiene 
cerca de un millar de nombres, con la notación fonética correspondiente y 
abundantes comentarios, a pie de página, á menudo de tipo documental y de 
valor histórico. En apéndice publícanse unas normas para la recopilación 
de los nombres de lugar de las tierras catalanas, debidas a Joan Coromines 
y Enric Ribas. Croquis topográfico de los términos municipal y parroquial de 
La Riba, mapa con los topónimos y croquis del núcleo de población. Indica 
sumariamente las fuentes de información y archivos consultados.-M. R. • 
1867. MARINER BIGORRA, SEBASTIÁN: Castellanismos léxicos en un habla local 
del Campo de. Tarragona. «Boletín de la Real Academia de Buenas 
Letras de Barcelona», XXV (1953), 171-226. 
Estudio de los castellanismos que el autor ha recogido en el pueblo de Vila-
plana. Presenta las causas y motivos de su difusión y las características 
fonéticas y morfológicas que concurren a su adaptación. Cierra el trabajo un 
vocabulario de estos castellanismos. - A. C. O 
1868. Las comunicaciones euro-africa'TUls a través del Estrecho de Gibraltar. 
C. S. 1. C. Instituto de Estudios Africanos. Tomo 1. Madrid, 1952. 180 p. 
26 láms. (24 x 17). 60 ptas. 
Se desglosan los artículos de carácter histórico. 
1869. FUENTES CERVERA, EDUARDO DE: El aspecto estratégico de las comuni-
caciones euro-africanas a través del Estrecho de Gibraltar. En n.O 1868, 
101-130. 
Conferencia. Se reduce a una serie de divagaciones superficiales e innece-
sarias sobre acontecimientos de la Historia de España, que en la mayoría de 
los casos no guardan ninguna relación con el tema enunciado. - J. N. 
1870. MARTfN GALINDO, JosÉ LUIs: Evolución de los poblados en el actual 
territorio leonés. «Archivos Leoneses», VII (953), 91-112. 
Trata sumariamente la evolución de los poblados leoneses desde la prehis-
toria hasta las tendencias actuales, deteniéndose en particular en la repobla-
ción subsiguiente a la Reconquista. - E. G. (A) 
Historia política, social y cultural 
1871. [MUJTAR ABBADI]: Algunos aspectos de las relaciones históricas hispano-
egipcias. «Boletín de la Embajada de Egipto en Madrid)), julio 1953, 14-18. 
Breve estudio de conjunto. - J. V. . O 
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1872. JIMÉNEz SÁNCHEZ, SEBASTIÁN: El trigo, uno de los alimentos, grancanarios 
. prehispánicos. «Revista de Historia» (La Laguna), XVIII (1952), 205-213. 
Fundándose en recientes hallazgos arqueológicos en Canarias, asegura que los 
aborígenes de las islas conocieron el trigo antes de su hispanización e incor-
poración a Castilla, debido al contacto con los pueblos bereberes arabizados. 
Aduce el testimonio de diversos cronistas e historiadores, para concluir que 
los primeros visitantes de Canarias corroboraron aquella afirmación y tan 
sólo los autores más modernos se permitieron discutirla. Una fotografía. 
Método expositivo. -J. Mr. e 
1873. LÁSCARIS COMNENO, CONSTANTINO: Colegios Mayores. Introducción histó-
rica de Luis Bescansa Aler. Ediciones Cult.ura' Hispánica (Cuadernos 
de Monografías). Madrid, 1952. XXXI + 168 p., 12 láms. (21 x 15). 50 pe-
setas. 
La introducción es una densa síntesis histórica del origen y expansión de los 
colegios españoles desde el siglo XII al XVII; especialmente interesa la rela-
ción de los fundados en Salamanca -mayores y menores- y en América, 
así como la descripción del régimen interno típico del complutense de San 11-
defonso. El cuerpo del libro recoge los principios pedagógicos, legislaciói:l y 
organización de la actual restauración española de los colegios mayores; in-
cluye una relación de los existentes, fotografías de sus instalaciones y biblio-
grafía.-J. P. e 
1874. DUBLER, CÉSAR E.: La «Materia Médica» de Dioscórides. Transmisión 
medieval y renacentista. Vol 1: La, transmisión medieval y renacentista 
y la supervivencia e7J- la medicina popular de la «Materia Médica» de 
Dioscórides estudiada particularmente en España y Africa del Norte. 
Barcelona, 1953. LXXIII + 333 p.(25,5 x 18). 250 ptas. 
Obra fundamental para el estudio de la medicina y la farmacología en España. 
Los índices aparecerán al concluirse la publicación. - J. V. 'e 
1875. LoZOYA, MARQUÉS DE: Influencias aragonesas en el arte segoviano. «Se-
minario de Arte Aragonés», V (1953), 7-11, 2 láms. 
Señala las coincidencias entre la parroquia de San Millán, ,de Segovia (s. XlI), 
y la catedral de Jaca; la filiación jaquesa de la iglesia de Santa María de la 
Peña, en Sepúlveda (1144); yeserías del siglo xv afines a otras aragonesas y, 
finalmente, obras de los pintores aragoneses Bayeu y Beratón en tierras sego-
vianas. - S. A. O 
1876. Bosca 1 JOVER. MIQUEL: Aspectes documentals del folklore. «Alisa», nú-
mero 3 (1953), 137-140. 
Fundándose en el concepto de historia que expone Vicens Vives en su Aproxi-
mación a la Historia de España (n.o 51), da al folklore un valor histórico. 
Sigue una desordenada descripción de la rondalla, canción popular y modis-
mos, que no prueban su tesis. - J. C. (S) 
1877. JUNYENT PREV., E.: Folklore. La festa del Corpus. «Ausa», núm. 3 (1953), 
133-136. 
Estudia las ceremonias y la evolución que sufrieron las diferentes comparsas 
en la procesión del Corpus (s. XIV-XX). - J. C. (A) 
1878. FONT SOLSONA, J.: Del acervo folklórico regional. Gigantes y enanos. 
«Barcelona Atracción», XXXV (1953), 50-56, 19 fotografías. 
Notas históricas sobre el origen y el atavío de los gigantes de Barcelona y de 
otras poblaciones catalanas, desde el siglo XIV hasta el presente. También, 
acerca de los cabezudos, que considera aparecidos en el siglo XVII. No cita la 
procedencia de los datos aportados. - J. Mr. O 
Historia local (por orden alfabético) 
1879. FONT y SOLSONA, J.: El Puerto de Barcelona. «El Trabajo Nacionah>, nú-' 
mero 1605 (1953), 191-192 Y 196. 
Breve síntesis de la historia y evolución del puerto, documentada desde el si-
glo xv hasta nuestros días. Una~ fotografía. - M. R. (D) 
1880. PIÑOL ANDREU, RAMÓN: La masía en el Llano de Barcelona. «Barcelona 
Atracción», XXXV (1953), 62-67, 11 fotografías y 3 grabados. 
Enumera algunas masías de origen cuatrocentista, sitas en San Genís deIs 
Agudells, Santa Eulalia de Vilapiscina, Las Corts, San Martín de Proven~als 
y Horta, afirmando que esta tradición construct.iva perduró hasta comienzos 
del siglo XVIII. - J. Mr. (A) 
1881. LUCAS ÁLVAREZ, MANUEL: Apuntes históricos sobre el municipio de Can-
franco «Pirineos», VIII (1952), 31-123. . 
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Comentarios a la documentación del Archivo Municipal de Canfranc, acom-
pañados de unas pocas noticias bibliográficas y referentes a los privilegios, 
administración, economía y organización del municipio. 13 extensos apéndices 
documentales (1334 a 1840), en su mayoría de copias notariales del siglo XIX; 
varios privilegios y los curiosos estatutos y ordenanzas de la villa (s. XVII) . ....:... 
M. R. e 
1882. ÁLVAREZ, DOM JESÚS: Cardeña y sus hijos. Prólogo de Vicente Casta-
ñeda y Alcover. Hijos de Santiago Rodríguez (Monaquismo y Patria, 1). 
Burgos, 1953. 246 p., 21 láminas. (24 x 16). Sin precio. 
Recopilación de noticias (s. IX-XIX) acerca del famoso monasterio de San 
Pedro de Cardeña (Burgos) y notas biográficas de algunos abades y monjes. 
Siguen las vicisitudes del siglo xx hasta su restauración (1942); efemérides 
de 1942 a 1952; descripción de la iglesia y monasterio; notas del álbum de 
firmas. Apéndices: bula de Eugenio III (l150), traducida; confirmación de 
privilegios por los Reyes Católicos (1476); carta de la l'eina Isabel, esposa 
de Carlos V, al abad de Cardeña (1529). Relación de los códices de Cardeña, 
unas poesías y el catálogo de los 125 abades (834-1949). Sólo contiene índice 
de capítulos. Método descriptivo. Concepción apologética. - M. R. • 
1883. AGUD QUEROL, MANUEL: El Señorío de Cancas (Benasque). Estudios de 
Historia de Aragón. San Sebastián, 1951. 279 p. con grabadOS + 5 estados 
plegables. (25 x 17,5). Sin precio. 
La primera parte, después de una sucinta descripción de la geografía riba-
gorzana y de la revisión de los orígenes de Ribagorza, se halla dedicada al 
estudio de las diversas ramas de la familia de los Bardaxí y de modo especial 
a la de los señores de Concas, en el valle de Benasque, realizada a base de 
los fondos del Archivo del Barón de Benasque. Aunque los orígenes familia-
res se perfilan ya en el siglo XII, la obra dedícase, con preferencia, a desme-
nuzar los acontecimientos de los siglos xv al XIX en que intervienen los citados 
señores. La segunda parte estudia los privilegios y derechos señoriales de los 
de Concas. En apéndice unos interesantes árboles genealógicos de los Bar-
daxí de Benasqlie y de los de Bellestar y los de las derivr.clOnes de los de 
la casa de Concas. Lista bibliográfica. Faltan un buen mapa e índices alfabé-
ticos. Diversas fotografías y reproducciones de documentos se hallan interca-
ladas en el texto. - M. R. • 
1884. PÉREZ PASCUAL, FRANCISCO: Apuntes sobre Cuatrotondo. «Valencia Atrac-
cióm>, XXVIII (junio 1953), 4-5. 
Algunos datos de dicho pueblo desde los repartimientos de Jaime I a nues-
tros días. - J. Mr; O 
1885. SANCHO CORBACHO, AmoNIO: Écija. Estudio histórico artístico. Editorial 
Mundo' Hispánico (Cuadernos de Arte, IV). Madrid, 1952, XVIII p .. 
89 láms. (29 x 22). 
Breve estudio de la historia y el arte de Écija con detallada explicación de 
las láminas rep¡;oducidas. Traducción inglesa aneja. - S. A. O 
1886. MERCADER, JOAN: La ciutat d'Igualada. Editorial Barcino (Enciclopedia 
Catalunya, vol. 24). Barcelona, 1953. 160 p. + 16 láms. (19 x 12,5), 48 ptas. 
Estudio del origen y desarrollo urbano de la ciudad catalana de Igualada, con 
amplias referencias a la época actual en sus varios aspectos (demográfico, 
económico e intelectual). Indicación de los más notables hijos de la localidad. 
Modelo de estudio monográfico local, con las alusiones precisas a los grandes 
acontecimientos históricos, pero atribuyendo decisivo interés a lo comarcal 
y al examen de los diversos factores históricos de base de la vida de una 
población.-J. V. V. .. 
1887. SARTHOU CARRERES, CARLOS: Los portales que tuvo Játiva; el del León. 
«Valencia Atracción», XXVIII (junio 1953), 6-7. 
Evolución histórica de los muros de Játiva. El portal del León se reedificó 
en 1787, pero fué desmontado en 1905.1 fotografía.-J. Mr. O 
1888. GAJA, ESTEBAN: Introducción al estudio de Manlleu. - «Ausa», núm. 3 
(1953), 123-126. 
Notas acerca del contenido de los archivos (bastante pobre) y de la biblio-
grafía monográfica de la población. Consideraciones acerca de la forma en 
que se tendría que estruct.urar un archivo de carácter ~eneral en una entidad 
de población como la mencionada. - E:. R. (A) 
1889. CANTERA BURGOS, FRANCISCO: La historia de Miranda en sus hijos más 
ilustres. Institución «Fernán González», Burgos, 1952, 48 p. (25 x 17). 
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Abarca los mirandeses que descollaron en la literatura y el arte; en la Iglesia 
y la Universidad; en la jurisprudencia y los consejos de Estado; y en las 
órdenes militares y el Ejercito. No hallamos ninguna figura de primera fila; 
pero abundan personajes característicos de la· vida española de los siglos XIV 
al XIX. Se examinan algunos troncos familiares ilustres, como los San Vicente 
y los Urbina. Trabajo erudito y competente, en el que sólo se echa a fa!t~r 
un indice onomástico. - J. V. V. O 
1890. FERNÁNDEz, FRAY ALONSO: Historia y Ánales de la Ciudad y Obispado 
de Plasencia. Prólogo de Domingo Sánchez Loro. Publicaciones del 
Departamento Provincial de Seminarios de F. E. T. Y de las J. O. N. S. 
(Biblioteca Extremeña). Cáceres, 1952. XIX+578 p. (21'5 x 15). 80 ptas. 
Reedición de la obra que bajo este mismo título se imprimió en Madrid 
en 1627. El prólogo, justificativo de la edición, cont;'ene breves noticias bio-
gráficas de Fray Alonso Fernández. La absoluta carencia de notas .Y !a falta 
de índices onomástico y topográfico menguan considerablemente el interés 
de esta edición. - E. G. e 
1891. VELO Y NIETO, GERVASIO: Castillos de la Alta Extremadura. El Porte-
zuelo. «Boletín de la Sociedad Española de Excursiones», LV (1951), 
223-243, 2 láms. y un plano. 
Datos relativos a la construcción .e historia de estli arruinada fortaleza de la 
provincia de Cáceres, de comienzos del siglo X con a:JUndantes añadidos pos-
teriores, que fué cabeza de encomienda de la Orden militar de Alcánta-
~-aA O 
1892. SOLÉ SANROMÁ, J.: El Monasterio de SantEs Crel:s. «Barcelona Atrac-
ción)), XXXV (1953), 57-61, 9 fotografías. 
Breve resumen de su historia, desde la fundación del <:'enol::-io en 1150 hasta 
la constitución en 1947 del actual Archivo Bibliográfico. Informa acerca de 
las actividades de dicho organismo cultural. - J. Mr. (D) 
1893. BEUT BELENGUER, EMILIO: Salvasoria. «Valencia Atracción», XXVIII 
(mayo 1953), 12-13. 
Noticias históricas acerca de este poblado de la demarcación feudar de Mo-
rella que desapareció como tal, entre los siglos XVI a XVIII. 3 fotografías.-
J. Mr. . O 
1894. TORRELLA NIUBÓ, FRANCISCO: Vida económico-socia! de un gremio textiL 
en una villa catalana de los siglo XV y XVI. «Hispania». XLVIII (1952), 
412-429. 
El gremio aludido es el de Tarrasa, estudiado con fondos procedentes del 
Archivo Municipal. El autor hace hincapié en el proteccionismo industrial 
textil y en la ausencia casi total de tejidos artísticos en la prOducción cata-
lana. - J. R. e 
1895. LÓPEZ POLO, PBRO.. ALBERTO: Las puertas de la muralla de Teruel. 
«Teruel», IX (1953). 79-117, 1 plano y 10 fotografías. 
Estudio detallado de los nombres y emplazamiento de las siete puertas, con 
aportación documental procedente de los archivos turolenses del Ayunta-
miento y del Capítulo de Racioneros, y del Archivo Histórico Nacional. La 
mayor parte de las noticias corresponde a los siglos XIV al XVIII. Se mezclan 
en el texto algunas descripcíones histórícas como la de los procesos del Tri-
bunal del Santo Oficio. Ilustrado con diez figuras, en que aparecen torres y 
fragmentos de muralla, y con un plano de la misma. - M. R. e 
1896. TORRES BALBÁS, LEoPoLDO: La iglesia de Santa María de Mediavi!!a, 
catedra! de Teruel. «Archivo Español de Arte», XXVI (1953), 81-97, 
6 láms. y varios dibujos . 
. Observaciones para facilitar el futuro estudio completo de este templo, mal 
estudiado todavía, relativas a la torre <1257-1258); a las tres naves; a la 
techumbre de la mayor, que cree de fines del siglo XIII, y al alero de la mis-
ma; a la cabecera, de 1335; al cimborrio, de 1538, y a la cerámica empotrada 
en la torre, y en las de Santiago y Santo Domingo, de Daroca. - S. A. O 
1897. TÉLLEZ, GUILLERMO: La Iglesia toledana. Separata de «Boletín de la 
Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo», 
XXVIII-XXIX. Toledo, 1953. 98 p. 26 figuras (24 x 16,5). 
Estudio previo de generalidades y constantes: simetría, planta, alzado, ma-
teriales y características -entre estas últimas el «desnudismo estético», las 
notas mudéjares, ábsides combinados con las torres, etc.-. Señala y ambienta, 
con los datos históricos básicos, los grandes ejemplos de los diversos estilos 
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(s. X-XIX): mezquita del Cristo de la Luz, Santiago del Arrabal, Catedral, 
monasterio de San Juan de los Reyes, Santa Maria la Blanca, Sinagoga de 
Samuel Leví, hospitales de Santa Cruz de Mendoza y de San Juan Bautista, 
convento de Santo Domingo de' Silos, San Pedro Mártir, San Ildefonso. y el 
Transparente de Tomé. Concluye con un catálogo comentado en que va indi-
cando las características de los 121 templos toledanos, agrupados en: basí-
licas, capillas, conventos, ermitas, hospitales, iglesias, monasterios y santua-
rios, y ordenados, dentro de cada grupo, alfabéticamente. - M. R. e 
1898. ALMELA y VIVES, FRANCISCO: Historias, leyendas y lo otro. Ediciones 
Gaisa. Valencia, 1953. 189 p., 16 láms. <19,5 x 13). 25 ptas. 
Colección de artículos periodísticos sobre las más diferentes materias y rela-
tivos a diversas épocas. Tomando como base, en general, la anécdota del día, 
el autor la aprovechó para verter datos históricos, o ya conocidos o tomados 
de fondos archivísticos, del Archivo Municipal de Valencia, principalmente, 
que vienen a ilustrar la vida de la ciudad y sus moradores lo mismo que 
ciertas tradiciones o cosas notables. Aunque, por el origen y carácter de los 
trabajos carecen de aparato crítico, el historiador podrá encontrar datos de 
relativo interés, con indicación somera, en ocasiones, de la fuente de donde 
fueron extraídos. - V. S. O 
1899. SAN PETRILLO, BARÓN DE: Casonas valencianas. La mansión de los Ca-
talá de Valeriola. «Valencia Atracción», XXVIII (junio de 1953), 2-3. 
Notas históricas sobre la estirpe de Catalá, originaria de un conquistador de 
Valencia, hasta su extinción en 1814. 2 fotografías. - J. Mr. O 
1900. SOLER:r GODES, ENRIC: CaZendari faner, 1849-1900. Imprenta Antonio 
Peñarrocha. Valencia, 1953. 79 p. con grabados y 1 lám. <16 x 11), 
10 ptas. 
Ensayo de historia de la manifestación folklórica valenciana de Les Falles 
con que se conmemora anualmente la fiesta de San José. Después de un 
breve prólogo, se ofrece una relación del número y emplazamiento, así como 
del carácter que tuvieron las levantadas en los diversos años indicados. Las 
noticias están recogidas principalmente de la prensa diaria de la época y, 
aunque sucintas, sirven para caracterizar estos festejos típicos de Valen-
~-~&. W 
1901. GARCÍA SANCHIZ, FEDERICO: Sobremesa valenciana. «Valencia Atrac-
ciÓn», XXVIII (julio 1953), 2-4. 
Divagaciones en torno a algunos textos históricos (siglos XV-XVII) relativos a 
las golosinas valencianas. 4 fotografías de época. - J. Mr. (D) 
EDAD ANTIGUA 
1902. GRANT, MICHAEL: Ancient History. Methuen (Home Study Books). Lon-
don, 1952. VIII + 247 p., 15\ mapas. 7 s. 6 d. 
Libro destinado a hacer pensar a los profesores de Historia Antigua. Desigual 
en algunas de sus partes, pero modélico en cuanto a moderna visión de con-
junto para un manual de Historia Antigua. - E. R. (M) 
Rec. André Charles. «L'Antiquité Classique», XXII (1953), P. 208-210. 
1903. GARCÍA y BELLIDO, ANTONIO: La Peninsula Ibérica en los comienzos de 
su Historia. C. S. 1. C. Instituto Rodrigo Caro. Madrid, 1953. 695 p., 
VIII láms. y 50 figs. (22 x 14). 130 ptas. 
Este libro se aparta de los moldes corrientes para darnos una visión com-
pleta de la Hispania de la época de la conquista romana y de los períodos 
inmediatos anteriores y posteriores. Después de trazar .el estado act.ual de la 
investigación arqueológica en la Península, se presentan 122 «estampas», 
agrupadas en capítulos por temas afines. Además de los datos arqueológicos 
son ampliamente manejados los textos clásicos. La temática es extensisima, 
pues comprende desde el estudio de las andanzas de los mercenarios ibéricos 
hasta el espectáculo de una aldea gallega de principios de la Era, pasando 
por las atrocidades romanas y las bodas de Viriato. La amena lectura de la 
gran cantidad de materiales recogidos en la obra creemos que cumplirá con 
creces el fin de suscitar los afanes por la investigación que el autor se ha 
propuesto. - E. R. ••• 
